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Årsrapporten viser forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 2011. 
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i Cristin. Cristin (Current research 
information system in Norway). Høgskolens ansatte er også engasjert i en rekke faglige 
aktiviteter som ikke er registrert i Cristin, og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten. 
 
Høgskolen oppnådde som helhet 63 publikasjonspoeng, og dette viser en økning på 8,8 poeng 
sett i lys av 58 poeng i 2010. Publiseringen har økt i volum og ikke i nivå, mht. til nivå 2 
artikler; 14,78 mot 22,08 i 2010. Jeg vil gratulere avdeling HS med den største økningen - 
22,5 mot 8,5 i 2010. ØIS hadde en liten nedgang på 37,16 poeng mot 49,5 i 2010, men 
publiserer fortsatt mest.  
 
Vi har nå 0,52 publiseringspoeng per undervisnings- og forskerstilling (UFF). Til 
sammenlikning er tallet 0,59 ved vitenskapelige høgskoler og 0,32 ved statlige høgskoler. 
Imidlertid har vi 1,3 publiseringspoeng per førstestilling. Det vil si at vi nærmer oss 
gjennomsnittet for statlige vitenskapelige høgskoler som er 1,4 og at vi kan kalle oss en 
forskningsintensiv institusjon. Som tidligere, er det enkeltpersoner som står for det meste av 
publiseringen ved høgskolen. Det vil si at en økt innsats, f.eks. i forskningsgruppene kan føre 
til ytterligere vekst.   
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE (2011) 
 
Generelt om høgskolens forskingsaktivitet 
 
Høgskolens overordnede strategi er å oppnå forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet 
på våre hovedfagområder: logistikk-informatikk, helse og samfunn, og sport- og event 
management.  Dette skal bidra til høy undervisningskvalitet og skape merverdi for samfunnet 
og brukerne av forskningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Brorparten av den anvendte 
forskningen skjer i tett samarbeid og samspill med Møreforsking Molde AS (MFM).  
 
Våre nyetablerte sentre; Senter for Sport og Event Management og Senter for Logistikk og 
Innovasjon, legger til rette for økt forskningsinnsats. Det samme gjelder Program for 
helseretta forskning, som er etablert i 2011 med midler fra Møreforsking AS, samt deltakelse i 
et nyetablert forskningssenter for samhandlingsforskning i helsesektoren (SESAM). 
 
Sentrene vurderes av høgskolen som viktige i arbeidet med å synliggjøre større deler av vår 
meritterende aktivitet for industri, næringsliv og offentlige aktører. Spesielt synes senter for 
Sport og Event Management å kunne fylle hull i eksisterende nasjonal forskningsinfrastruktur. 
Senter for logistikk er under etablering og midler fra Sparebank 1 og Sparebank Nordvest ga i 
desember støtte til oppstart av senteret. Enhet for helseretta forskning har til hensikt å utvikle 
spesifikke forskningsområder rettet mot innovasjon i helsesektoren med utgangspunkt i 
samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet. Høgskolen vil videreføre satsingen innenfor 
sentrene og ser gode muligheter for å skape ny aktivitet både av meritterende og mer anvendt 
karakter.  
 
En annen viktige strategi har vært å styrke aktiviteten i de etablerte forskningsgruppene, også 
i 2011 ved tildeling av små driftsmidler. Forskningsaktiviteten følges gjennom rapport fra 
forskningskoordinatorene som legges fram på hvert møte i Forskningsutvalget. Disse 
rapportene finnes på Forskningsutvalgets webside http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=2673. 
Det er gjennomført forskningsseminar ved ØIS og halvdagsseminar og forskningskafé ved 
HS. Gjennom denne aktiviteten er det et mål at gruppene etter hvert skal øke sin aktivitet 
basert på eksterne midler (prosjekter), og gjennom dette få frigjort mer tid til forskning. På 
sikt kan dette også gi kapasitetsøkning.  
 
Fjoråret ga gode tilslag i tildeling fra regionalt forskningsfond. De tildelte midlene anvendes 
etter planen selv om enkeltprosjekt i noen grad har vært rammet av organisatoriske 
utfordringer. Årets tildelingsrunde ble relativ smal faglig sett, gjennom kun to tildelinger; et 
prosjekt i samarbeid med iKuben og et matprosjekt i samarbeid med Nord-Trøndelag, HiNT. 
Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor ble først utlyst med søknad 18. april 2012. Det 
ble igangsatt arbeid knyttet til søknadsprosesser relatert den forsinkede utlysningen, og flere 
søknader ble sendt inn.   
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Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS) 
 
Det er gjennomført regelmessige forskningsseminar ved avdelingen. Avdelingen har ni 
etablerte forskningsgrupper og det er avholdt et felles møte med alle gruppelederne for 
gjensidig orientering om faglige aktiviteter. 
 
Noen av gruppene har faste møter og noen arrangerer faglige seminarer innen sine 
fagområder. Hoveddelen av aktivitetene i gruppene er knyttet til løpende prosjekter. Sentrale 
oppgaver har vært å starte opp de nye forskningsprosjektene med finansiering fra RFF Midt 
Norge, Møreforsking Forskningsfond og NFR.  
 
Flere av gruppene er involvert i arbeidet med nye mastergradsprosjekter. Tilsetting av nye 
stipendiatar i logistikk vil gi viktige bidrag til aktiviteten i gruppene. Det legges vekt på å 
oppmuntre til samarbeid på tvers av gruppene. Dette kan på sikt også resultere i å videreføre 
arbeidet i færre forskningsgrupper.  
 
Det er rapportert inn mange prosjekter under utvikling.  
 
Det har vært avholdt møter om å få opp aktivitet i logistikksenteret med et nyoppnevnt faglig 
råd, og det jobbes med utvikling av to Kompetanseprosjekter i samarbeid med næringslivet. 
Det er gjennomført møter med iKuben om faglig samarbeid og en samarbeidsavtale er 
underskrevet. En samarbeider også videre om utvikling av en Arenasøknad, som i første 
omgang ble avslått.        
 
Avdeling for helse- og sosialfag (HS) 
 
De fem etablerte forskningsgruppene holder månedlige møter der konkrete prosjekter er 
gjenstand for diskusjon. Det er avholdt et fellesmøte mellom lederne av forskningsgruppene, 
dekan og forskningskoordinator, hvor en ble enig om å ha to møter pr. semester, samt å prøve 
ut en ordning med ”forskningskafé”. En ser det også som fornuftig å arrangere miniseminar 
om vitenskapelig publisering.  
 
Som tidligere, jobbes det med forskningsformidling via undervisning, konferanseinnlegg, 
publikasjoner i fagtidsskrifter og massemedia. Gruppene søker også om eksterne midler, og 
flere prosjekter har fått god uttelling i inneværende periode. Det er også rapportert om mange 
prosjekter under utvikling.  
 
Ansatte ved avdelingen deltar i flere forskningsnettverk. Gjennom Midt-Norsk nettverk er det 
etablert samarbeid om to prosjekter “Mitt hjem, min arbeidsplass” (samarbeid mellom 
Omsorgssenteret i Midt-Norge, HiMolde, HiNT og HiST) og “Pårørende til personer med 
demens. Skjønnlitteratur som refleksjonsgrunnlag” (samarbeid mellom HiMolde, HiVolda, 
HiST og Teatret Vårt). Det siste fikk også forprosjektmidler fra RFF. Nordisk nettverk innen 
fenomenologisk helsefaglig forskning arrangerte sin andre samling ved HiMolde 10. juni, 
rundt 20 deltakere fra Danmark, Sverige og Norge er påmeldt. I tillegg deltok to forskere fra 
University of California, San Francisco.   
 
Avdeling HS deltok i forskningsrådets evaluering av medisinske- og helsefaglig forskning i 
Norge. Høgskolen i Molde utgjør et hederlig unntak i rapporten, og får karakteren "good" og 
en beskrivelse av sitt arbeid med psykisk helsearbeid og funksjonshemming som velutviklet 
og internasjonalt anerkjent. Denne forskningen kan ha betydning for samfunnet hevder 
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ekspertgruppen. Anbefalingen er at disse forskningsgruppene og gruppen som arbeider med 
fenomenologisk forskning bør utvikles videre og i samarbeid med universiteter i Norge. 
 
Den oppnevnte PhD-gruppen med representasjon fra Høgskolene i Volda, Ålesund og Molde 
har kommet godt i gang med å utvikle en fellessøknad mellom HiMolde og HVO. Målet er å 
sende en søknad høsten 2012. Høgskolens mener at dette er en viktig strategi for å øke 





OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET 
 
Høgskolen registrerer alle publikasjoner i forskningsdokumentasjonssystemet Cristin, som 
igjen er knyttet opp til NSD/DBH og ITAR. Cristin erstattet i 2010 det tidligere systemet 
ForskDok. 
 
Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som kan rapporteres som vitenskapelig 
publisering. I tabellen nedenfor gis en oversikt over vitenskapelig publisering i godkjente 
kanaler for de seks siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Antall publikasjoner  35 51 45 58 79 99 
Publikasjonspoeng  38,5 42,3 37,8 37,8 58,0 63,0 
 
Høgskolen i Molde har de siste par årene hatt en fin økning i antall publiseringspoeng. Fra 
37,8 poeng i 2009 til 58 poeng i 2010, en økning på 53,4 %, og videre til 63 poeng i 2011, en 
økning på 8,8 % i forhold til 2010. 14,8 % av artiklene er på nivå 2. Dette er under 
gjennomsnittet for vitenskapelige høgskoler (20,6 %), men over gjennomsnittet for statlige 
høgskoler (11,6 %). Høgskolen i Molde har 0,52 publiseringspoeng pr undervisnings- og 
forskerstilling (UFF). Til sammenlikning er tallet 0,73 poeng ved vitenskapelige høgskoler og 




En grafisk oversikt over Antall publikasjoner og Publiseringspoeng i perioden 2006-2011 
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Nedenfor finnes en oversikt over avdelingsvis produksjon i 2011, oppdelt i hhv kvalitetsnivå 
og publikasjonsform. I parentes angis tilsvarende tall for 2010. 
 









artikler Monografier Pbl.poeng 
Avd HS 
46 (28) 39 (24) 7 (4) 41 (25) 5 (3) 0 (0) 22,5 (8,5) 
Avd ØIS 
57 (51) 47 (36) 10 (15) 33 (33) 23 (10) 1 (2) 40,5 (49,5) 
Totalt: 99* (79) 82* (60) 17 (19) 71* (64) 27* (13) 1 (2) 63,0 (58,0) 
 
Tall i parentes angir tilsvarende tall for 2010.  Kilder: Cristin og DBH (http://dbh.nsd.uib.no/pub/)  
*) 4 stk felles publikasjoner for Avdeling HS og Avdeling ØIS i 2011 
 
Som tabellen viser, har Avdeling HS økt sine publikasjonspoeng fra 2010 til 2011, mens 
Avdeling ØIS har hatt en tilbakegang. Begge avdelinger har imidlertid økt antallet 
poenggivende publikasjoner (heretter omtalt som NVI-poster). Spesielt for Avdeling HS er 
dette et resultat av omfattende samarbeid med andre UH-institusjoner, både i inn- og utland. 
 
HiMolde har også hatt en økning i den totale forskningsaktiviteten i 2011 utover NVI-
postene. Dette kommer frem i tabellen på neste side. I parentes angis tilsvarende tall for 2010.  
Merk at publikasjoner (ikke NVI-poster) for 2011 kan komme til etter at denne rapporten har 
gått i trykken. Se HiMolde sine websider (http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=1014) og følg 
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Forskningsresultat 2011, fordelt på hoved- og underkategorier 
 
Kategorier og antall publikasjoner 2011 (2010) Avd HS Avd ØIS Sum* 
Tidsskriftspublikasjon 52 (40) 68 (68) 120 (107) 
   Vitenskapelig artikkel 39 (27) 31 (36) 69 (63) 
   Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 0 (0) 0 (2) 0 (2) 
   Sammendrag/abstract 0 (7) 0 (2) 0 (7) 
   Kronikk 9 (3) 10 (11) 19 (14) 
   Leder 2 (1) 0 (1) 2 (2) 
   Anmeldelse 0 (0) 0 (1) 0 (1) 
   Leserinnlegg 2 (0) 21 (12) 23 (12) 
   Intervju 0 (0) 5 (1) 5 (1) 
   Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 0 (2) 1 (2) 2 (5) 
Konferansebidrag og faglig presentasjon 46 (24) 66 (58) 111 (78) 
   Vitenskapelig foredrag 45 (21) 66 (53) 110 (70) 
   Populærvitenskapelig foredrag 1 (1) 0 (4) 1 (5) 
   Poster 0 (2) 0 (1) 0 (3) 
Bok 0 (1) 6 (6) 6 (6) 
   Vitenskapelig antologi 0 (0) 5 (3) 5 (3) 
   Vitenskapelig monografi 0 (0) 1 (2) 1 (2) 
   Lærebok 0 (1) 0 (1) 0 (1) 
Rapport/avhandling 4 (1) 13 (8) 17 (10) 
   Rapport 4 (0) 12 (8) 16 (8) 
   Kompendium 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
   Doktorgradsavhandling 0 (1) 0 (0) 0 (2) 
Del av bok/rapport 11 (19) 38 (25) 46 (42) 
   Vitenskapelig kapittel/artikkel 8 (3) 32 (12) 37 (15) 
   Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
   Forord 1 (0) 1 (0) 2 (0) 
   Innledning 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
   Annet 2 (16) 4 (13) 6 (27) 
Oversettelsesarbeide 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Mediebidrag 1 (5) 24 (11) 26 (16) 
   Programdeltagelse 0 (0) 5 (0) 5 (0) 
   Intervju 1 (5) 19 (11) 21 (16) 
Kommersialisering 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Kunstnerisk og museal presentasjon 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Kunstnerisk produksjon 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Produkt 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Informasjonsmateriale 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
SUM 115 (90) 215 (176) 327 (259) 
 
*) I de tilfeller der summen ikke stemmer, skyldes dette sampublisering mellom Avd HS og Avd ØIS 




AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
Faglige stillinger pr. 31.12.2011 
 
Professor  
Stål Bjørkly, dr. psychol. (forskningstermin) 
Kolbein Lyng, mag.art. (80 %) 
Susan Balandin, PhD.  
Eva Gjengedal, dr. polit. (midl., 30 %) 
 
Professor II  
Thor-Johan Ekeland, dr.philos., Høgskulen i Volda (20 %) 
Kjell Erik Strømskag, dr.med., Helse Møre og Romsdal (10 %)  
 
Førsteamanuensis  
Garrett Chan, Ph.D., University of California (midl., 20 %) 
Karl Yngvar Dale, Ph.D.  
Frans Fluttert, Ph.D., FPC Dr. S. Van Mesdag (midl., 20 %) 
Else Lykkeslet, dr. polit.  
Steinar Thorød, dr.philos.  
Ingela Thylén, Ph.D., Linköping University Hospital (midl., 20 %)  
Solfrid Vatne, dr.polit. (rektor)  
 
Førstelektor  
Ragnhild K. A. Michaelsen, cand.san.  
Ole David Brask, cand.psychol.  
Atle Ødegård, Ph.D.  
Torill Helene Skrondal, cand.san.  
Kari Johanne Westad Hauge cand.san. (dekan) 
May Østby, cand.san.  
 
Høgskolelektor  
Tore Andestad, cand.polit., Molde kommune (midl., 20 %)  
Liv Bachmann, master i helse- og sosialfag, (vikar)  
Hege Bakken, cand.polit.  
Inger Elisabeth Bergum, master i samfunnsplanlegging og leiing  
Trude Fløystad Eines, cand.polit.  
Anne Berit Fillingsnes, cand.polit.  
Vibeke Glørstad, cand.polit.  
Cecilie K. Utheim Grønvik, cand.polit.  
Lillian Bjerkeli Grøvdal, MPH  
Wenche Mongstad Heggdal, master i helse- og sosialfag (vikar)  
Helene Hoemsnes, master i helse- og sosialfag (midl.) 
Hans Petter Iversen, cand.polit. (midl.)  
Hege Bente Hol, cand.san.  
Heidi Viviann Haavardsen, cand.san.  
Hans G. Inderhaug, cand.polit.  
Signe Gunn Julnes, cand.polit.  
Else Jørgensen, cand.polit.  
Nina Helena Lystrup, MPA  
Bente Dale Malones, master i helse- og sosialfag  
Elin Mordal, master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse  
Kjellaug Klock Myklebust, master i helse- og sosialfag (midl., 50 %)  
Elfrid Måløy, master i helsevitenskap  
Aud Jorun Orøy, cand.san.  
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Tone Hegdal, master i helse- og sosialfag  
Marit Sandøy, master i helsevitenskap  
Gerd Unni Stavik, cand.san. 
Siv Elin Nord Sæbjørnsen, master i sosial arbeid (vikar) 
Ragnhild Sættem, master i helse- og sosialfag 
Sol E. Mittet Toft, cand.san.  
Ingeborg Ulvund, cand.polit.  
Jeanette Varpen Unhjem, master i kriminologi  
 
Høgskolelærer  
Thrine Marie Nøst Bromstad, vernepleier (vikar) 
Gerd-Anne Bråttvik, vernepleier (vikar)  
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier 
Marita Melbye, sykepleier (vikar, 50 %)  
Tove Myrvang, anestesisykepleier (midl, 20 %)  
Anita Nilsen, sykepleier (vikar, 70 %)  
Bjørg Rønning, vernepleier (midl.) 
Trine Tafjord, cand.mag. (60 % og vikar, 40 %) 
 
Stipendiat  
Anne Madeleine Botslangen, cand.polit. (20 % perm) 
Britt Mari Olsen, master i sykepleievitenskap 
Karen Stendal, M.Sc. 
Hildegunn Sundal, cand.san. 





PUBLIKASJONER VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG1 
 
Del av bok/rapport 
 
 
Andersen, Janice; Sandberg, Sverre; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva.  
Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in Norwegian 
minors. I: JIMD Reports - Case and Research Reports, 2011/1. Springer Publishing Company 
2011 ISBN 978-3-642-25751-3. s. 1-7 
   
 
Glørstad, Vibeke.  
Citizens' stories - or theatre as performing citizenship in Zimbabwe. I: Trends in twenty-first 
century African theatre and performance. Rodopi 2011 ISBN 978-90-420-3386-3. s. 243-261 
   
 
Hassan, Ismail; Bøhler, Elena; Hov, Dagny Kristine Johnson; Lystrup, Nina Helena; 
Haaland, Torunn Laugen.  
Pedagogiske metoder med studentaktive læringsformer. I: HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i 
høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Høgskolen i Oslo 2011 ISBN 9788257947583. s. 41-
45   
 
 
Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Togher, Leanne.  
Caregivers of adults with developmental disabilities. I: Encyclopedia of Family Health. Sage 
Publications 2011 ISBN 978-1412969185. s. 130-134 
   
 
Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt.  
From loneliness to belonging. I: 30th International Human Science Research Conference 
Intertwining body-self-world, 27-30 July 2011 : Programme and abstracts. St Catherine's 
College, Oxford: Department of Psychology, The Open University 2011 s. 48 
   
 
Molka-Danielsen, Judith; Balandin, Susan.  
Design of a learning activity in Second Life : active teaching of social educators. I: Teaching and 
learning in 3D immersive worlds : pedagogical models and constructivist approaches. IGI Global 
2011 ISBN 9781609605179. s. 112-128 
   
 
Molka-Danielsen, Judith; Brask, Ole David.  
Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT. 
I: NOKOBIT 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2845-8. s. 91-104 
   
 
Stendal, Karen; Molka-Danielsen, Judith; Munkvold, Bjørn Erik; Balandin, Susan.  
Initial experience with virtual worlds for people with lifelong disability : preliminary findings. 
I: NOKOBIT 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2845-8. s. 105-118 
   
 
Sun, Hao; Berg, Jens Petter; Dale, Karl Yngvar.  
Balansering av undervisning og egenlæring. I: Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : 
utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", 
Grunnmodulen, 2008-2010. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 ISBN 978-82-579-4758-3. s. 26-31 
   
 
Vatne, Solfrid.  
Brukermedvirkning utfordrer sykepleiernes pedagogiske funksjon i psykisk helsearbeid. I: 
Sykepleiepedagogisk praksis : pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Gyldendal Akademisk 
2011 ISBN 978-82-05-39999-0. s. 123-134 
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Vatne, Solfrid; Michaelsen, Ragnhild.  
Individual plans in mental health – a self-empowering process?  I: 30th International Human 
Science Research Conference Intertwining body-self-world, 27-30 July 2011 : Programme and 




Waller, Annalu; Balandin, Susan.  
Social issues of oromotor disorders. I: Oromotor disorders in childhood. Barcelona: Viguera 
2011 ISBN 978-84-85424-98-6. s. 355-366 
   
 
  
Konferansebidrag og faglig presentasjon 
 
 
Balandin, Susan.  
Ageing and AAC. ISAAC-Konference 2011; 2011-03-21 - 2011-03-22 
   
 
Balandin, Susan.  
Does research facilitate participation. ISAAC Nordic Research Symposium 2011; 2011-05-24 
   
 
Balandin, Susan.  
Friendships, loneliness and people who use AAC. Den 10:e Västsvenska 
Kommunikationskarnevalen; 2011-05-25 - 2011-05-26 
   
 
Balandin, Susan.  
Growing older : issues for people who use AAC. Den 10:e Vestsvenska 
Kommunikationskarnevalen; 2011-05-25 - 2011-05-26 
   
 
Balandin, Susan.  
Participation by adults with lifelong disability : more than a trip to the bowling alley. Guest 
lecture; 2011-04-13 
   
 
Balandin, Susan.  
Reviewing manuscripts : participating in the peer review process. 46th Annual ASID Conference; 
2011-11-09 - 2011-11-11 
   
 
Balandin, Susan.  
Seniors' views of peers with disability attending Senior Centres. Fifth Nordic Meeting in Social 
Gerontology; 2011-12-01 - 2011-12-02 
   
 
Balandin, Susan.  
Virtual Worlds : a new context for socialising and learning. Den 10:e Västsvenska 
Kommunikationsfestivalen; 2011-05-25 - 2011-05-26 
   
 
Balandin, Susan.  
Virtual worlds : a new experience. Norges 10. nasjonale ISAAC-konferanse; 
2011-04-04 - 2011-04-06 
   
 
Balandin, Susan.  
Vocabulary : Words to choose, words to use. Norges 10. nasjonale ISAAC-konferanse; 
2011-04-04 - 2011-04-06 
   
 
Balandin, Susan.  
Vocabulary selection : are we moving forward?  ISAAC-Konference 2011; 
2011-03-21 - 2011-03-22 




Balandin, Susan.  
Writing a journal article : editors’ workshop for the journal of intellectual and developmental 
disability. 46th Annual ASID Conference; 2011-11-09 - 2011-11-11 
   
 
Balandin, Susan; Baker, Bruce.  
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